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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТОНКОЇ КЕРАМІКИ ІРАНУ
Загально  відомо,  що  кераміка  Персії  має  давні  мистецькі  традиції.  Приклади  високого  стилю 
стародавнього світу – це доба Ахеменідського Ірану з розквітом всіх мистецтв на теренах цієї країни близько 5 
ст.  до  н.  е.  (насамперед,  осередки  у  Персеполі  та  Сузах),  де  у  великій  кількості  вже  знаходили  кераміку 
різноманітних форм. З поширенням ісламу, в якому осібне місце приділялося в усіх країнах Перської Затоки, 
Північної  Африки  та Середньої Азії  прикрашанню фонтанів,  місць  для  омовінь,  міхрабів  мечетей,  святих 
місць і навіть домівок поліхромною майоліковою плиткою, середньовічна кераміка цієї країни розвивалася в 
унісон з мусульманськими країнами оточення.
Починаючи з виробів, оздоблених емалізованими люстрами у техніці мінаї, що виробляли тут впродовж 
ХІІ–ХІІІ століть, Персія була провідним світовим виробником не лише теракоти, а й майоліки, відомої тут від 
ІІІ– ІІ століть за династії Сасанідів, а також фаянсів [2]. Останні за свідченням мандрівників 1665– х рр. 
міцно увійшли в побут у вигляді обличкування фаянсовими плитками інтер’єрів будівель на кшталт ансамблів 
Голландії  того  часу.  Тематично  ці  керамічні  емальовані  «шпалери»  поділялись  на  побутові,  історичні, 
військові,  казкові  різновиди  зі  своїми  «житіями»  із  «клеймами»  [3]  і  спиралися  на  розробки  тебрізьких 
керамістів попередньої доби Х І–Х ІІ ст., періоду панування Сефевідів [8].
Паралельно  від  Х –Х І  століття  при  дворі  правлячих  ардебільських  шейхів  Сефевідів  [4]  почали 
виготовляти фаянсові та фарфорові вази і посуд в стилі шінуазрі, прикрашений синім розписом по білому тлу. 
Величезна кількість подібних речей з траснспарентними глазурями зберігається у Національному музеї Ірану 
– Музеї  ісламського періоду в Тегерані. Відтоді мода на тонкокерамічне  начиння Персії  поширилася  й на 
європейському континенті, зокрема, у Венеції, де продукували вироби на «перський смак» [1, 186]. Причому 
синій колір таких виробів мав відсилку до «Вічно блакитного неба» (небесного тюркі), похідного від культу 
тенгріанства [5, 216].
Взагалі, культура стихії вогню, що спиралася  на базові  засади зороастризму, певним  чином сприяла 
поширенню  випалювання  тонкої  кераміки. Упродовж Х ІІІ–ХІХ ст.  під  пануванням наступних правлячих 
династій  Зендів  і  Каджарів  рисунок  складної  поверхні  плиток,  що  перед  тим  випалювався  окремо,  дещо 
спрощувався. Йому на зміну прийшли вибагливі поліхромні розписи мотивами троянд та пейслі (турецько
індійських  огірків)  емалевими  фарбами  по  керамічній  плитці  [7].  Причому  арабесковий  візерунок  та 
восьмикутні  зірки  уступали  в  означений  період  килимовим щільним  ошатним  рослинним  багатобарвним 
візерункам з орнітоморфними мотивами.
В  згаданий  час особливого поширення  набула мінакарі  (мінанкарі). Це древня  техніка  прикрашання 
металу  та  кераміки  емалевими  багатошаровими  різнобарвними  візерунками  на  синьому  тлу  кшталту 
капустяного  листя.  Її  появу  пов’язують  ще  з  добою  Ахеменідського  Ірану,  коли  відбулося  становлення 
місцевого  високого  стилю.  Вона  досі  поширена  на  теренах  всієї  колишньої  Персії,  у  тому  числі  в Грузії. 
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Сьогодні мінакарі з центром у Ісфахані поруч із хатамом (давньоперсидською технікою інкрустації по дереву 
тонкими пластинами з дерева, кістки й металу) та перськими килимами вважається візитною карткою Ірану.
Наприкінці  ХХ  століття  після  Ісламської  революції  1979  р.  в  сучасному  Ірані  розпочався  масовий 
випуск власних тонкокерамічних брендів,  історія  започаткування деяких  з яких вже сягала понад століття. 
Насамперед,  це  торгова марка  «ЗарінІран»  (заснована  1881  р.)  з  виробництвом  в  Ісфахані.  Сучасна  повна 
повна  назва  компанії  «Zarin  Iran  Porcelain  Industries».  Нині  тут продукується  фарфор,  придатний  для 
користування  у  посудомиєчних  машинах  та  мікрохвильовках.  Фабрика  має  підтвердження  його  якості  у 
вигляді міжнародних сертифікатів 
Підприємство,  що  є  бізнесом  чотирьох  поколінь  родини  Гасай,  сьогодні  виробляє  чайно кавовий, 
столовий посуд,  вазовий  сегмент  та  аксесуари,  прикрашені  складною  деколлю, у  тому  числі  з  ритованого 
золота  та  срібла.  Випал  цієї  продукції  здійснюється  за  температури  близько  1400  градусів  Цельсія,  вона 
витримує  амплітуду  температур  від  30  градусів  до  +400.  Стандартні  щоденні  сервізи  складаються  з  29 
предметів (орієнтовані на 6 персон), святкові на 12 – із 90 та одиниць. Завод «ЗарінІран» наразі є єдиним в цій 
державі, що пропонує фарфор найвищої якості  із  підглазурним  розписом для ресторанів  та авіакомпаній  і 
постачає продукцію до більш, ніж до 20 країн. Зокрема, до Канади, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, 
Італії, Туреччини, Індії, Росії [6].
Другим відомим підприємством є гончарно фаянсове виробництво в місті Мейбод, що продукує спектр 
якісної кераміки, у тому числі з білопалених глин, від товсто до тонкостінних виробів. Традиція цього центру 
зі своєрідним колоритом як у формотворенні, так і в декоруванні виробів, налічує не одне століття. Означені 
підприємства  на  сьогодні  забезпечують  99%  потреб  внутрішнього  ринку  країни у  речах  «білого  золота». 
Зокрема, обслуговують майже всю готельно ресторанну галузь Ірану. Крім того, вони успішно конкурують з 
китайцями та японцями, неякісний фабрикат яких просто витіснений із внутрішнього ринку країни, на відміну 
від наших прилавків.
Останнім  часом  цей  сегмент  легкої  промисловості  Ірану  було  розширено.  2005  р.  на  внутрішньому 
ринку  країни  було  започатковано  новий  бренд  з  виготовлення  «готельного»  фарфору  класу  А  (найвищий 
еталон  «білого  золота»)  під  назвою  «Тагдіс Порселен»  (промислові потужності  знаходяться  у м.  Гонабад, 
провінція Хорасан Резаві, а головний офіс у Тегерані).
Його  характеристики  – це  підвищена  зносостійкість,  посилений  край  виробів,  просторова  точність, 
можливість укладатися штабелями у посудомиєчній машині, стійкість до подряпин та висока якість декору й 
глазурування, стійких до подряпин. Продукція цього заводу останнім часом почала виходити на міжнародний 
ринок Азії, конкуруючи з аналогічною продукцією Росії, Китаю, Японії, а також Англії, Франції, Німеччини, 
Угорщини та Польщі. Специфіка даної торгової марки – оздоблення виробів високоякісною деколлю, у тому 
числі з золотом та сріблом, а також – екологічно чиста сировина, позбавлена будь яких хімічних домішок [4].
Отже, поступово в Ірані була сформована власна художня мова тонкокерамічних виробів, що, маючи 
багатющі  традиції,  нині  суттєво  відрізняється  від фаянсу  й фарфору  інших  азійських  країн. Передусім,  це 
столові  та  чайно кавові  сервізи  на  6  та  12  персон  від  піонеру  іранського  тонкокерамічного  ринку, фірми 
«ЗарінІран», започаткованої ще 1881 р., що діє в м. Ісфахан; продукція більш дешевого рукотворного сегменту 
з  м.  Мейбод  та  «готельний»  посуд  класу  А  новоутвореного  2005  р.  підприємства  у  м.  Гонабад  «Тагдіс 
Порселен». Асортимент означених трьох центрів фарфору, фаянсу та майоліки Ірану нині займає осібне місце 
серед продукції провідних брендів Азії та Європи. Адже має своєрідний банк форм та малюнків оздоблення 
виробів і складає значну частку всього «білого золота» країн Перської затоки.
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ГУМАНІТАРНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ НАКККІМ 
Наказом Міністерства освіти та науки України № 1222 від 07.10.2016 року "Про затвердження рішень 
Атестаційної  колегії  Міністерства  щодо  діяльності  спеціалізованих  вчених  рад  від  29.09.2016  року",  в 
Національній  академії  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв  Міністерства  культури  України  створено 
спеціалізовану вчену раду № Д 26.850.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) культурології, мистецтвознавства та історичних наук за 
спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури" строком на три роки.
 За період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. спеціалізована вчена рада НАКККіМ провела 12 
засідань, на яких захищено 22 дисертації з мистецтвознавства, культурології та історичних наук. Проведено 
захист 11 докторських  (для порівняння, у  2017  р.  – 2)  та 13  (у  2017 р. – 16)  кандидатських дисертацій за 
наступними спеціальностями: з мистецтвознавства – 15 (у 2017 р. – 12) дисертацій, з яких 6 докторські та 9 
кандидатські дисертації; з культурології – 8 (у 2017 р. – 5), з яких 5 докторські та 3 кандидатські дисертації; з 
історичних наук – 1 (у 2017 р. – 1) дисертація.
Усі дисертації написані та захищені українською мовою. Власне, здобувачами НАКККіМ є 13 осіб, з 
яких 6 захистили докторські роботи. Загалом  було представлено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора мистецтвознавства  і культурології    (О.   Афоніна, Ж. Денисюк, О.  Зосім,  Р.Кюнцлі, Т. Мазепа, О. 
Муравська, О. Овчарук, Р. Одрехівський, В. Піщанська, Н. Сиротинська, І. Яковець). Також було проведено 
один  разовий  захист  докторської  дисертації  з  практичної  культурології  (О. Копієвська).    5  кандидатських 
дисертацій з мистецтвознавства  представлені і захищені провідними викладачами Академії:  В. Степурком 
(Лауреат Шевченківської премії), І. Бобулом (народний артист України), С.  Зарею, В.  Дяченком та ін. Всі 
засідання  спеціалізованої  ради НАКККіМ  відбулися на  високому  науковому  та  організаційному  рівні, що 
відмічено Вченою радою Академії.
Проблематика всіх представлених до захисту дисертацій відповідає паспорту спеціальності 26.00.01 
«Теорія  та  історія  культури»  за  напрямами:  культурологія,  мистецтвознавство,  історія.  За  зазначеними 
напрямами фундаментальні культурологічні дослідження проведені О. Овчарук, Ж. Денисюк, з прикладної 
культурології  – О. Копієвською. Сакральне мистецтво  у  різних  його  видах  представлено в  дисертаціях О. 
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